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Einfügen von  




SAXSIM-Mathcad-Workshop am 16. April 2012 in Chemnitz 
(1) Einführung 
(2) Vergleich Matlab vs. Mathcad 
(3) Beschriftungsfunktionen 
(4) Anwendung und Demonstration 




Mathcad = Standardsoftware, v.a. auch in der Ausbildung 
• mathematisch verständliche Darstellung von Gleichungen 
• direktes Einfügen von Diagrammen und Funktionsgraphen 








Vergleich Matlab vs. Mathcad 
x = -4:0.1:4 
y = x.^2 + 1 
x := -4,-3.9..4 
y(x) := x2 + 1 
keine Möglichkeit zum Einfügen 


















































Vergleich Matlab vs. Mathcad 
x = -4:0.1:4 
y = x.^2 + 1 
x := -4,-3.9..4 





         Ziel: Diagrammbeschriftungen in Mathcad 
 
keine Möglichkeit zum Einfügen 
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FUNKTIONEN 
Schriftzeichendefinition 
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Schriftzeichendefinition 












C:= z  0 
r  2.5 
for φ ϵ 110°,115°..250° 
Cz,0  sin(φ)
.r.0.8 + 2.5 
Cz,1  cos(φ)
.r + r 
z  z + 1 
for φ ϵ 250°,255°..290° 
Cz,0  sin(φ)
.4.r + 10 
Cz,1  cos(φ)
.4.r + 5 
z  z + 1 
for φ ϵ 290°,295°..430° 
Cz,0  sin(φ)
.0.8.r + 2.5 
Cz,1  cos(φ)
.r + 7.5 
z  z + 1 
C 











Programmierung neuer Funktionen zum Einfügen von Beschriftungen: 
• Anwendung in 2D-Diagrammen 
• enthält eine Bibliothek mit folgenden Schriftzeichen: 
• ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
• abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
• ÄÖÜ äöü ß 
• 0123456789 
• !=.:,;-+*/\|<>_()‘#°^? 
viele Schriftzüge und mathematische Ausdrücke darstellbar 





























Darstellung von Text 
A:=TEXT(“Saxsim“,2.5,1.25,0.5,“no“)  
Zeichenkette 





























































Darstellung von Text mit Bemaßungspfeil 
A:=BTEXT(“Simulation“,0,0,12,0,0.25,1)  
Zeichenkette 
Punkt 1 (x,y) Skalierung 
Ordnung 
Punkt 2 (x,y) 
Punkt 1 Punkt 2 1. Ordnung 
2. Ordnung 
-1. Ordnung 
B:=BTEXT(“Saxon“,0,0,18,0,0.25,2)  C:=BTEXT(“Meeting“,0,0,14,0,0.25,-1)  










Darstellung von Text mit Bemaßungspfeil 
A:=BTEXT(“Simulation“,0,0,12,0,0.25,1)  
Zeichenkette 
Punkt 1 (x,y) Skalierung 
Ordnung 
Punkt 2 (x,y) 
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ANWENDUNG 
Beschriftungen an Funktionen 
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Beschriftungen an Funktionen 







































gegeben: a,b=a/2, h=a/20, F 
gesucht: Lagerreaktionen, Biegelinie 
bisher: Skizze in PowerPoint/Visio/… 
jetzt: Darstellung in Mathcad 
LagerB
<0>:= LagerA



















Erstellung von technischen Zeichnungen in Mathcad 
















Übergabe an Creo Elements/Pro, aber: bei Änderungen stets 
erneute Übergabe notwendig 






















Live-Demonstration einiger Funktionen in Mathcad 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Zusammenfassung und Ausblick 
Beschriftungsfunktionen: 
• unkomplizierte Handhabung  
• Aufruf ähnlich wie in Matlab 
• zahlreiche Schriftzeichen für die meisten Anwendungsfälle 
Anwendung: 
• Bezeichnungen an Funktionsgraphen 
• beschriftete Prinzipskizzen und Zeichnungen 
Ausblick: 
• Einbindung der Funktionen über DLL-Bibliothek 
• weitere Schriftzeichen, z.B. Griechisch, Sonderzeichen, mathematische 
Operatoren 
• weitere Schriftarten 
Diese Beschriftungsfunktionen stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
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